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Nogle faae Bemærkninger om Chemiens An­
vendelse paa Agerdyrkningen.
! ^ e t  er sikkert enhver toenksom Landmand beksendt, at 
det S tandpunct, hvorpaa Danmark med Hensyn t i l  
Agerdyrkningen i  Almindelighed staaer, er langt lavere 
end det, ester den Jnte lligents, som forovrig t findes 
hos os, og de stadige Fremskridt, som gsorcs i  andre 
Retninger, burde v a re , og det uagtet Agerdyrkningen 
er Landets vigtigste Erhvervskilde.
Een a f de væsentligste H indringer fo r Agerdyrk­
ningens Opkomst er sikkert den M angel paa a lm in­
delig Dannelse, som Mcengdcn a f Landmand ved en­
hver Leilighed lagger for Dagen, og den deraf folgende 
M is till id  t i l  A lt, hvad der barer det mindste P rag  af 
Videnskabens Indb land ing  i  Landoeconomien. Nogle 
a f de meest udmarkede Videnskabsmand mene endogsaa, 
at den narvarende S la g t ikke alene er uvidende i  
Henseende t i l  det ovenfor O m ta lte , men endogsaa 
uduelig t i l  at erhverve sig Kundskaber i denne Retning.
Saaledcs siger f. E r. Liebig (en beromt tydsk Che- 
rniker), at Jndforelsen af chemiske P rinc ip ie r i Agerdyrk­
ningen maa overlades t i l  en kommende Generation; 
th i hvad kan man vel vente a f den narvarende, der 
med en A rt a f Sky og M is tro * )  tilbageviser alle
* )  A t der ere hcedcrlige Undtagelser herfra, beviser noksom 
den Virksomhed, som Landhuusholdnings-Selskabet med Hen­
syn hertil har udviklet. Som bckjendt har nemlig Proprie­
Hjæ lpemidler, som tilbydes den a f Chemicn, som ikke 
kjender Kunsten, paa en rationel Maade at bringe Che« 
imens Opdagelser i  Anvendelse. En kommende Ge­
neration v i l  drage uberegnelige Fordele as disse H jæ l­
pemidler.
D et skal her gjores t i l  Gjenstand fo r efterfolgende 
korte Bemærkninger, at fremstille Vigtigheden af, paa en 
rationel Maade at bringe ChemicnS Opdagelser t i l  
Anvendelse paa Agerdyrkningen eller med andre O rd , at 
combinere Theori og P ra ris  med hinanden, idet man 
lader dem begge arbeide t i l  et fcellcds M a a l,  nemlig 
Sikkerhed i  alle Foretagender, begrundet paa Kundskab 
t i l  Sagens N a tu r, og hvad deraf umiddelbart folgcr.
ta ir  N . B . K rarup, ved Understottelse af Selskabet, i  >83? 
oprettet et Agerdyrknings-Institu t paa Frysendal, som se­
nere forflyttedes t i l  den af H r. Krarup kjsbte Eicndom 
Haraldslund. A t Omstamdighederne im idlertid endnu have 
forbudt at opnaac det forsnskede Resultat i  sin hele Ud­
strækning sees a f fslgende Bemærkning i  H r. K 's  Beret­
ning om Jnstitutets Virksomhed:
Saa vigtig og onskelig Underviisning i Agricu ltur- 
chemien end er for en landocconomisk Læreanstalt, har det 
dog saa store Vanskeligheder, a t tilvejebringe en dygtig 
Larer deri, og de fornodne Apparater, a t Nsdvendighedcn 
har budt fortiden at forbigase denne Underviisningsgjen- 
stand. Heraf fremgaacr tydeligt, at H r. K . fuldkommen 
erkjender Agriculturchemiens Vigtighed, men dog er der 
ikke, saavidt vides, siden 1837 foretaget noget Sardeles 
for at afhjalpe dette Savn. Det kan naturligviis ikke her 
vare Meningen, at H r . K . a f egne M id le r burde bidrage 
dertil; men denne P lig t burde narmest paaligge Staten.
det storsi mulige Udbytte med saa faa Omkostninger 
som muligt.
Uagtet man destovcerre fo r en Deel maa vccre 
enig med Liebig i ,  at den ncrrvcerende S lcrgt med 
en A rt a f Sky og M is tro  tilbageviser alle Hjælpe­
midler, som tilbydes den a f Chemien, saa kan man 
dog sikkert ikke ubetinget understrive hans Formening, 
at forst en kommende Generation kan vente at drage 
Nytte af de Fordele, som derved kunne erhverves.
Seer man nemlig hen t i l  de i  det sidste Decen­
nium ved Agerdyrkningen foretagne Forbedringer, 
maa man vel indromme, at disse i  det Hele taget 
ikke just ere betydelige, men der fremgaaer dog
dera f, at i  det Mindste en Deel af vore Agerdyrkere 
ere modtagelige fo r Jndforelsen a f nye P rinc ip ie r i  
Landoekonomien, og der kan derfor sikkert ikke, naar 
Opmærksomheden fo r den omtalte Gjenstand sorst er 
vakt, vcrre uovervindelige H indringer fo r , at ogsaa 
den ncrrvoerende S largt v i l  komme t i l  at drage Nytte 
a f de, saavidt kan forudsees, betydelige Fordele, som 
derved kunne erholdes. Vel maa det indrommes, at 
Hindringerne fo r denne Sags Fremme ingenlunde ere 
ubetydelige. Den storste Vanskelighed ligger nemlig 
deri, hos P lura lite ten a f vore Landmcrnd at tilveje­
bringe en grundig Erkjendelse af Sagens Vigtighed. 
S tudium  af Chemien og Vciledning i  samme er sikkert 
nodvendig, for at tilvejebringe denne Erkjendelse, dog 
v i l  maastee esterfolgende Bemærkning allerede bidrage 
noget hertil.
D et synes k lart, a t so mere Menneskene soettes 
istand t i l  at blive bekjendte med de Substantscr, der 
spille en Hovedrolle i  Naturen, samt disses Egenstaber 
og Voerdi fo r Agerdyrkningen, jo lettere maa man og- 
saa kunne komme t i l  Kundskab om de M id le r , der 
bor anvendes for at behandle A lt paa den bedste, men 
ogsaa den meest veconomiste M aade; th i der, hvor 
Aarsag og V irkn ing noie ksendeS, feiles m indre, end 
hvor dette ikke er T ilfcrldet. Chemien lcrrer os nem­
l ig ,  i  det mindste i  en stor Deel a f de vigtigste T il-  
fcelde, M ethoder, hvorved de hyppigst i  Planterne, 
Jo rden , Gjsdningsartcrne (saavel de naturlige som 
kunstige) rc. forekommende Substantser, lade sig op­
dage og qvantitativt bestemme. V e l maa man desto- 
voerre indromme, at Videnflaben i  denne R etn ing, isser 
med Hensyn t i l  Bestemmelsen af Planternes Substant­
ser, ikke i  den Grad er udviklet, at man i  alle T i l -  
foelde ved H ja lp  a f samme kan komme t i l  noiagtig 
Kundskab om disse; men Meget er allerede steet med 
Hensyn hertil, og saaledes foregaaer navnlig Tydstland 
os med et godt Erempel, idet man ofte derfra erholder 
ikke uvigtige og meget interessante O plysn inger des- 
angaaende.*)
* )  Hvad Planternes Substantser angaacr maa endnu benurrkes, 
a t disse ikke alle ere de samme, som Jorden har afgivet; 
men at en Deel a f dem, navnligen de organiske, ofte undcr- 
gaae betydelige Forandringer, saaledes, at tildeels ganske 
andre S toffer dannes. Det v il paa Grund heraf blive en 
Opgave for Videnflaben at udfinde, hvori disse Forandrin-
D et kan naturll'gvl'is ikke tjene t i l  nogen Daddel 
over vore Landmand i  Almindelighed, at de ikke endnu 
have forsogt paa at combinere Agerdyrkningen med 
Chemien, og saaledes kun vide meget lid t udenfor det 
E rfaringen, der rigtignok er en ret god, men ogsaa 
meget dyr Loeremester, yder dem, da den Leilighed, 
der gives fo r at erhverve sig de dertil nodvcndige 
Knndsiaber, ikke kan synes tillokkende nok. Dette er 
en absolut nodvendig Betingelse fo r en heldig Gjen- 
nemforelse a f ethvert nyt P r in c ip , om Folgerne deraf 
endogsaa kunne forventes at v ille  blive meget gode. 
Uagtet v i nemlig have udmcerkede Docenter i  Chemien, 
saa er der dog ved disses Foredrag, ifolge deres Be­
stemmelse, blot taget Hensyn t i l  det reent Videnskabe­
lige , hvoraf na turligv iis  solger, at Anvendelsen deraf 
uden nogen Ve,ledning, isar fo r den, der ikke kan 
betragte Chemien som Hovedsag, bliver meget vanske­
lig  og fo r Mange umulig.
E t markeligt Factum, hvilket ogsaa synes at vise 
M angel paa Erkjendclse a f Sagens Vigtighed, er det, 
at dcr i  Danmark, der dog fo r storste Delen stal soge 
sin Opretholdelse i  et vel indrettet Agerbrug, ikke, saa- 
v id t vides, findes en eneste M a n d , der med gode
gcr bestaae oz deraf atter, hvilke a f de almindelige i J o r­
den forekommende Bestanddele denne eller hiin Planke har 
varet i  Stand t i l  a t optage, og hvormeget a f hver. A t 
Planterne ogsaa optage N aring af Luften kan ikke tangere 
belvivles; men det mere Specielle med Hensyn hertil er 
ligeledes endnu ubekjendt.
Kundskaber i  Chemien, og overhovedet i  Naturviden­
skaberne, forener noie Kjendskab t i l  det Practiste ved 
Agerdyrkningen, og som tillige  sorstaaer at anvende 
de forste paa den sidste.
A t udfinde Grundene i  deres Heelhed, hvorfor 
ingen a f vore Videnskabsmand have fundet sig fo r­
anlediget t i l  at anvende deres Kundskaber i  denne Ret­
n ing , er ikke let, men een af de væsentligste er sikkert 
den, at P lura lite ten a f vore Landmand er vant t i l  at 
ansee Agerdyrkningen som et simpelt mechanisk Arbei- 
de, istedetfor at betragte den som en Kunst, hvilken det 
er a f yderste Vigtighed at gsennemfore i  alle sine E n­
keltheder, en K unst, der paa det Noiagtigste staaer i 
Forbindelse med alle Chemiens Love. D et er derfor 
ei besynderligt, at Ingen  h id til har havt Lyst t i l  ude­
lukkende at opofre sig fo r en S a g , der synes at vare 
saa lidet lovende paa Grund a f den ubetydelige I n ­
teresse, som i  Almindelighed vises den. D og vilde 
en yderligere Udvikling af disse Forholde fore for­
v id t, og det bemcerkcs derfor b lo t, at Meget uden 
T v iv l lader sig udrette i  den omtalte R e tn ing , selv 
a f den, som ikke er Chemiker, naar han blot vogter 
sig for, ubetinget at fordomme et og andet B id rag fra  
Videnskabens S ide t i l  Agerdyrkningens Forbedring, 
forend det ved noiagtige, i  det M indre udforte prac- 
tiske Prover har viist sig som uanvendeligt. Det sol- 
ger jo im idlertid af sig selv, at deslige Oplysninger 
undertiden kunne opfattes paa en urig tig  Maade af 
den ikke videnstabelige M a n d , og saaledes give flette
Resultater, hvilket na turligv iis  ikke kan lcegges Theore- 
tikerne t i l  Last. F ra  saadanne Misforstaaelser hidro- 
re r maaskee meget a f den Frygt, som er saa alminde­
l ig ,  for Resultater fremkomne paa Theoriens Vei.
F o r at bidrage t i l  at tydeliggsore en Deel a f det 
tidligere Fremsatte end mere, og for tillige  at indkom­
me de Antividenflabelige saa meget som m u lig t, synes 
det passende her at anfore nogle O rd  a f Liebig hvori 
erempelviis omtales:
1. Folgerne a f vel gjennemferte Erperimenter 
uden Videnstabens M edvirkning. 2. Folgerne af 
Anvendelsen af rigtige Grundsætninger ved industri­
elle Foretagender. 3. Sammenligning mellem et Ager­
b rug , hvorved ideligt foretages Prover in d til et godt 
Resultat er erholdt, dog uden Videnstabens Medvirk­
n in g , og et saadant, hvorved baade Erperimenteraand 
og Theorie mangle.
I  efterfolgende korte sammenlignende Bemærknin­
ger af ovennævnte Forfatter ere de chinesifle og euro­
pæiske Forholde med Hensyn t i l  Agerdyrkningen etc. 
benyttede som Erempel.
"C h ina  er Hjemmet fo r den erperimentale Kunst; 
den uafladelige Bestræbelse efter at gjore Forsog har 
i  Aartusinder fo rt det chinesifle Folk t i l  Opdagelser, 
hvilke Europæerne, hvad Farveri, M a le r i, Porcellain 
og Silketilberedm'ng, Lak- og M a le rfa rve r angaaer, 
have beundret i  Aarhundreder, uden at kunne efterligne 
dem; man har der opnaaet dette, uden at ledes af
videnskabelige Princkper; th i man finder Recepter og 
Forskrifter i  alle deres Boger, men aldrig Forklaringer.
E t halvt Aarhundrede va r tilstrækkeligt fo r Euro- 
pcrerne t i l  ikke alene at indhente Chineserne i  K un­
sterne og Industrien , men t i l  at overgaae dem, og 
dette skeete udelukkende kun ved Anvendelsen af rigtige 
Grundsætninger, fremgaaede a f Chemiens S tu d iu m ; 
men hvor uendeligt langt er den europcciske Agerdyrk­
ning tilbage fo r den chinesiske! Chineserne ere de 
beundringsvoerdigste Gartnere og Opelskere af P la n te r; 
fo r enhver saadan forstaae de at anvende fan-skilt t i l ­
beredt G jodning. Chinesernes Agerdyrkning er den 
fuldkomneste i  Verden, og i dette Land, hvis Clima i  
de srugtbareste Egne kun er lidet sorskjelligt fra  det 
europcriske, tillcegger man Dyrenes Ercrementer kun 
en hoist ringe V oerd i*). Hos os skriver man tykke 
B oger, men man anstiller ingen Forsog; man udtryk­
ker i  Procenter, hvormeget G jodning den ene eller 
anden Plante fortcerer, og man veed ikke hvad G jod­
ning e r !"
Dette saavelsom det tidligere efter Liebig Anforte
») For at dette ikke stal misforstaaes, citeres folgende Ord af 
samme Forfatter, uagtet de egentligen ikke hore herhid: 
» In te t lader sig sammenligne med det Vcerd, som det -rldste 
af M  Agerdyrkning drivende Folk, Chineserne, tilskrive de 
menneskelige Exkrementer; Statens Love forbyde sammes 
Bortkastning, med storste Omhyggelighed er i  ethvert Huus 
anlagt Reservoirer i  hvilke de blive samlede, aldrig bliver 
der anvendt anden Gjodning for Kornmarkerne.« (?)
findes i  det a f denne Forfatter i  Aaret 1840 udgivne 
Vcrrk: "D ie  organ,sche Chemie in  ihrcr Anwendung 
auf A gricu ltu r und Phyfio logie."
Flere Forfattere have udta lt fig omtrent paa sam­
me Maade som Liebig, over denne Gienstand, stiondt 
noget mindre d ic rv t, og det synes derfor ufornodent 
at trcette Loeseren ved at anfore disses Formening dcs- 
angaaede.
A f Ovenstaaende sees let, at man vel kan komme 
t i l  gode Resultater ved blot at folge den erperimentale 
V e i, men at dertil ogsaa udfordrcs en uforholdsmæs­
sig lang T id  og storre Bekostninger. Dette hidrorer 
f r a ,  at der ofte maa foretages en stor Mocngde P ro- 
ve r, forend een a f disse giver et heldigt Resultat, 
hvilket yderst sjeldent er T ilfcrldet, naar Theorien tages 
med paa Naad, da denne, forudsat at den fo r ovrig t 
er tilbo rlig  udviklet i  den foronflede R etning, som of­
test strar v il angive det rette M iddel. A t anfore 
Ercmpler herpaa er udenfor disse Bemærkningers 
P lan , dog skulle saadanne, dersom dertil maatte gives 
Anledning, i  fin  T id  blive fremsatte.
Hvad der foruden det allerede Ncrvnte ogsaa v ir ­
ker hemmende paa Jndferelsen a f videnstabelige P rin - 
cipier i  Agerdyrkningen, er den feilagtige Formening, 
Mange have, dog tilfo rn  mere end nu , at naar et 
Menneske ei duer t i l  Andet, er han god nok t i l  Land­
mand. Derved kommer da en Deel af Landmændene 
t i l  at bestaae a f meget simple Subjecter, istedetsor at 
man burde opbyde saamegen Jntelligents som m uligt
fo r at hceve en Erhvervsgreen, der fo r nccrvcerende 
T id  er Basis fo r Danmarks Velstand, t i l  den G rad af 
Fuldkommenhed, den allerede tidligere tildeels kunde og 
burde have naaet. Betingelsesviis kunne Folk a f oven« 
ncrvnte M ening vel endogsaa have N et; th i antages, at 
Danmark med Hensyn t i l  Agerdyrkningen i  Forhold t i l  
sin ovrige Udvikling staaer omtrent 1 L 200 A ar fo r 
langt tilbage, i  hvilken Antagelse vel ikke feiles meget, sy­
nes det ikke urim eligt, at saadanne Mennesker bedre finde 
deres Ophold derved end andetsteds. M en dersom den 
T id  maatte komme, hvorom man vel itte  kan tvivle, da 
man bringer t i l  Udforelse, hvad Landets sande Interesse 
fordrer, v ille  disse ikke komme bedre frem ved Agerdyrk­
ningen, end ved enhver anden Beskæftigelse.
A f a lt det Anforte synes at fremgaae, at Land­
manden ligesaalidt—  ved Theorie, som ved P ra r is  alene 
kan erholde noget tilfredsstillende Resultat, og at man 
forst ved noiagtigen at sammenholde begge med hinan­
den, kan haabe, at Agerdyrkningen v i l  komme t i l  at 
indtage den R ang , som den ifolgc sin N atur fortjener.
S lutte ligen tilfo ics b lo t, at disse Bemcrrkningers 
Korthed og Ufuldstcendighed forhaabes at maatte finde 
deres Undskyldning deri, at de kun ere at betragte som 
et indledende Arbeide, der maaskee maatte tjene t i l  at 
henlede Opmærksomheden end mere paa Sagen, og 
soette en dygtigere Pen end denne i  Bevcegelse fo r den.
Dersom dette maatte lykkes, da er Hensigten her­
med fuldkommen opnaaet. — 6t
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